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I{n eis darrers Vint anus, c1 sector 1isancer ha cosegut me, cans is (I tie en eIs dos-cents interiors. (Quills
hall eslat cis principals tenonrens clue han dot a la situacR) actual, on es pot parlar (I'una autentica nova
banca, la hanca d' intermediacio:). ('om a minim, hi ha "is fets, la convergencia dell yuals. en soma. ha portal
it la situaciu present.
Fit primer Iloc, Cl ruin modern ha facilitat Cl yue podriem dir I'»altahctitvacio» economica de la gent.
1 dins cl'ayuesta altahetitiacici generdit,ada, la cultura tinancera ha arrihat it ocupar Cl sell Hoc. No fa nwssa
ant's, ci coneixenrent de la inflacio i els seus perniciosos clectes es trobava reduit a I'amhit del, experts; avui
es a I'ahast de tothom. 1:1 mateix cs pot dir de questions com I'atur, el tipus de canmi de la pesseta i molts
(1'altres. I. nann<rlntenl, del tipus d'interes. No to molts ant's. I'estalviador desconeixia yue cis scus diners
podien produir-li 1111 gunny additional sense neccssitat de trehallar: avui no. Fn realitat. tot el sistema financer
estava muntat sthre la ienorancia Iinancera dell clients (naturalment, hi havia, com sempre, Ics e.xcepcions
(pie. per scr-ho. Coll firntaven la regla).
Ili ha divcrsos lets (]Lie motives ayuesta altabetitzaci6 generalitiada en el terreny economic en general
i financer en particular. F.1 primer is. naturalment. I'augmenl de cultura de la pohlac16 yue, a mesura yue
uccn^a el ogIc XX. "'ha anat aconseguint als paiso, (let Primer Mon: es com el medi ambient pcryuc hi
arrelin i atlorin coneixenrents mes o menus especialitzats. cum es cl cas de I'economia i Ics finances.
I;n Aire let important es la crisi econbmica iniciada arran de la revoluci6 (lei pesroll d'octubre de 197 1.
Les crisis econontiyues sin mutt pe(lagogiyues. Etectivamcst, yuan les cores Van he ningu no es preocupa
(lei,, diners. deI, Ilocs de trcball. dels malharatamests, etc.: quill) les cases van nudanttnt cal estreticr els
cordons, cis safaris es transtormen en yuelcosr molt important i cis estulVis tambe. Es mess en cis pertodes
Ii espansio le', noticies economiyues no criden gaire I'atcnci6 i passen desapercehudes: en periodes de recessi6
-c1 deis ant's setanta arch I'encariment brutal del preu de I'energia i les ,eves negatives conseyuencies- les
notid es econonriyues omplen Ics primcres pagines dels diaris. son titular de les telenoticies i onrplen grans
espais leis "mass-media", televisio -amts la seva impressionant tor4a-. naturalment, inciosa. I aixo Li yue la
gent e, prcgnuli calla dia nres yue pas 'a. yue passara i peryue, ho comentin eis tins amh cis altres. prestin
atcncio AS comentaristes i acahin aprenent-ne una mica. A aquests tets cal afegir I'augment de la competencia
yue, en CI cas de ICS tinances, ha estat senzil lament espectacular en cis darrers anys: i els anuncis oterint tipus
o conditions ditercnts a Ies planes (let,, diaris, als <spots" televisi is i a les talyues radiotoniyties tamhc to
yue la gent. (IC mica en mica, n'aprengui.
Fn conciusio, si a la cultura general (lei ciutada, molt mes clevada yue la d'abans, s'hi suma el punycnt
i pedagogic impacte de la crisi econonrica i les intluenis, i tam he pedagogiyues, campanyes de competencia
cntre productes de ditcrents entitats, hem (IC concioure yue ei consumidor. estaiviador o prestatari del .cctor
tinanccr d'avui no reacciona fit peen decisions com ho teia cl d'ahir: i molt menus cum cl d'ahans d'ahir.
I:n altre tenonten yue ens ha portat a la situacio present ha eslat el de la desiegulaci(i generalit/ada deI
sector financer. Es la consequencia natural deis aires liheralitzadors yue bufen a1 ruin occidental de, de to
me, o melt's una deta(h. I )urant I'cpoca del «statu quo- bancari (ant's yuaranta, cinyuanta i bona part (lets
seisanta) i, tins i tot, despres de Ics tinri(Ics ohertures (1e 1964 i 1974. yuan tot estavi fisat i hen fixat (totes
Ics cntiIats otcrien a I'estalviador cis mateixos productes, pagaven i cohraven -per norma obi gaioria- cis
(') (aiedratic de Politica Economica i President Executiu del Bane de la Petits i Mitjana Empresa
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nnucixos tipus d'interes), naturalment I'eleccio de 1'entitat amh la qual 110111 solia trehallar es leia
e \C Ins V dill cut per antistat anth I'entpleat o director de I'agencia de torn. o. sobre tot, per proximitat -,cogiafica.
Ayucst era I'elentent essencial en la diterenciacto del ntercat. En paraules rites planeres. podrietn dir yue
tuncionava el raonanient del «preu per preu. I'entitat yue tine rota casa '; d'aqui ve fatally d'ohrir extensissintes
yarves (I'0ticines per aconseeuir el favor (lei client yue ha portat a Espanya a esser capdavantera en el
ranking de dcnsitat d'oftcines hancaries i de caixes d'estalvi. Pero tot aixo canvia Yuan. a partir del,, ant's
vuitanta, es contenr a a dollar Ilihertat d'actuaci6 a les entitats als diferents terrenys de productes d'actiu I de
passiu fins arrihar a la situaci6 actual en yue, tins i tot, s'ha amplial a qualsevol Iipus de moneda.
Al ntateis temps, i dinar del tenomen de la desregulaci6 esmentat, se's produeix Lill altre de glohalitvaci6.
i yue podent enfocar ell Lill doble sentit: sectorial i geografic.
I)es (l'un punt de vista sectorial, cauen les harreres d'especialitv.acid entre entitats. Ahans. caixes,
hancs, contpanyies d'assegurances, societats d'inversi6, etc. tenien regulats cis sous anthits d'actuaci6 i
practicantcnt ningu noes ficava en el terreny d'altri. Concedir hipoteques era gairehe exclusiu de les caixes:
descomptar Metres era una activitat <.propia» dell bancs: oterir productes d'estalvi i/o capitalivaci6 a Ilarg
termini nonncs ho feien les contpanyies d'assegurances: I'arrendament tinancer era exclustu dunes entitats
''ad hoc'' yue, per aquest nlotiu, es deien de ''leasing", per utilitiar el termini angles hen generalit/at. Aiyo
Ala acahal. A\ kit la norntativa legal perntet que gairebe tothom tact de tot i que el sector tinancer sigui it, de
manera que el client pot resoldre tot I'ampli ventall de les sever necessitats financeres ell una sola visita a
una Bola entitat.
1'.n el terreny geografic cis ntercats tamhe s'han global it/at. Amb la caiguda de les harreres duaneres i
arnh les unions econontiques hi ha hag lit una itheralitiacto internactonal de movintents de capital que fa yue,
his i tot. activitats ahans prohihides i tortanrent penades s'hagin comvertit a\ iii en una activitat Iliure, de
manera yue hunt pot estalviar i illvertir on vulgui. alntenys a I'anthit eur0peu yue. en ci car espanyol, collt cs
hen sahut, es el yue representa de bon troy la part mes important de les nostres relacions internacionals. Com
a consegiiencia, la contpetcncia en el mon tinancer ha augmentat enormement i Ies possihilitats d'elecci(i per
part (IC I'estalviador i de I'usuari dell diners (amh tins coneixentents molt mes protunds (lei testa. no ho
ohlidem) son, com a minim, nwlt diferents i molt ntcs antplies del que ho eren tins no fa gaire.
1,;n altre tenomen convergent (Iaquest protund canvi que estem sumariament anal it/alit es el de la
fi11ulitiaci6 >. Cada dia roes, prestecs i credits s'esnticolen a ,trocets,,, de manera que. ntitjancanl diterents
titols de Iota mesa i espccie (bons, ohligacions, pagares, certifteats, etc.) es puguin arrihar a ,col.locai • cntre
aquells yue generen el' excedents de diners: cis estalviadors.
Lntront de I'cvncntat sistenta de sentpre d'entitats de diposit. sorgeix el tics modern d'entitats
d'interntediaci6. I es natural. Ia primer actua captant diners de I'estalviador per situar-los en' diposits'' i les
caixes o hancs corresponents ceryuen qui els necessiti per prestar-los-Iii. Pero es kill sistema car. ja yue Ies
despeses i cis ntarges necessaris per ter-lo Iuncionar I'encareixen molt. Les entitats (I intermediacto fan la
n ateixa funcio de poser ell contacte tins i altres, perb a I'inreves: primer ceryuen e1 prestatari. It ''dissenven.,
1'operaci6 de prestec en titols i despres ceryuen el proveidor dell diners perque col.loyui cis sells estalvis. Ls
till sisterna. el d'intcrnudiaci6, menys teixuc i tries karat i, en consegiiencia, I'inversor pot pagar menys
mentre yue I'estalviador pot cohrar ntcs. La tunci6 bancaria es la ntateixa amh on canvi terntinologic:
«emissor» i ''subscriptor-. en Iloc dell classics « prestatari" o „estalviador,,.
Mentrestant, el tenomen de la titulit aci6, ben conegut pet termini angles «securiti.ation». N'c.SlcTi court
una taco d'oli. sohretot gravies a yue tits juristes hall tot possible la transtornlaciu -pet dir-ho aixi- (]'till- gran
diet'. d'un sol prestantista a molts -petits drets» de molts i molls prestamistes. Ayuest sistema seria molt
(lit it it de portal-lo a la pructica Si no antis acontpanyat d'un altre fet: el de la inversio col.lectiva. F's a dir. cis
petits estalviadors no Bolen conrprar Lill a Lill cis titols, sin6 que poser els sells diners en Lin "tons conni» i hills
gestors professionals sin tits yui i11verteixen aquests tons en compres de titols a I'engros. Aixo explica el
tenomen de I'enornte expansir( (leis tons d'inversio arreu del moll. com es poi .eure al gratis n" I.
I inalntent, hi ha till aloe let title ha ajudat, millor (lit. yue ha obligat it yue la gent s'espaviles. Quedar-
sC adorntit mss o menys acumulant estalvis quan Ia voracitat del sector public no to ti. Pot resldtar el pitjor
(lets negocis I aixb avui ho sap tothom: grans i petits estalviadors. Printer es comenr a per ahastar till millor
tipus (I mteres per ter front, com a minim, a la taxi (I intlaci6: perb immediatantent es recerca Ia col.locaci6
rtes favorahle dintre do I'estructura tributaria vit?ent. I s'acaha calculant la rendihilitat fmancero-fiscal de
cada no1.1ocac16 per elegir la rtes adequada.
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Fit resum, la nova hanra, (ones, la (Fintennediaciu, s'CSta imposant a causa dc la conjuncio de dlversos
tenommiis: I'alfabetitzaciO tinancera de la gent, la desregularivaci6 i la globalitzaci6. que han portal els wires
liheralitzadors en els darrers temps, la titulitzaci6 i la inversi6 col.lectiva yue fan furor i la creixent pressio
fiscal it tot arreu.
A mes, totes les entitats, tant les de diposits com les d'intermediaci0. han allies a act oar en un mercat
practicament inexistent no fa massa temps: el del diner interhancari. Dune, epuyues en lei, yowls deixar
diners als contpetidors o demanar-los als col.legues fins i tot era ntal vist, s'ha passat it una situacid actualment
en la qual aquesta activitat d'intermediaci6, gairebe en el sell estat mes primari, es senzillament fahuiosa: a
Espanya concretament. com es pot veure it les rubriques I i 2, respectivament, dels quadres d'estructura
d'actiu i d'estructura de passiu (IC la hanca espanyola, almenys al 1992 aquest mercat represents Lill ter4 del
negoci bancari. Es on mercat d'intermediaci6 <<teletonica», molt rapid, agil i volati1 i. corn it coliseque'ricia
d'aquests Pets, apareixen noun rises per it aquesta nova banca ahans inexistent,,: els de canvis bruscos dell
tipus d'interes.
('on1 es pot veure en cis mateixos yuadres esmentats, els tradicionals comptes currents i Ilibretes d'estalvi
de la hanra de diposits han reduit Cl sell pes en el balan4 del 6S'4 al 34(% . de 1965 a 199(1; els banes ja no
tenen els diners d'una forma convenctonal sin6 yue, com es pot veure. han crescut les col.locacions it termini
(cercant, natural men t, millores de rendibilttat).
Per la handy de la inversi6, la crediticia ha perdut Lin pes de 15 punts, del 6014 el 1965 al 45'4 el 1992;
I Cl Inc', (spectacular d'ai.xo es yue, dintre ('ayuesta inversi6, el descompte (e Iletres haCaigUtCStlCpilO', I n tent
del 4514 al I31/, en el periode esinentat, de manera yue de representar (Ills ter4os de la inversi6 convene ional.
ara norms en represents Lin, amh tots els canvis estructurals yue aquesta (lavallada tantbe comporta.
U n altre canvi estructural que obliga it la vella hanra a transformar-se cap it lit nova hanra es el f_t (pie
els tipus ('interes reals, (life it [spanya eren histbricament negatius. C0111 es pot veure al quadre adjt'nt, es
transformen, a partir dels anys vuitanta, en pusitius. Canvia molt trehallar amh tipus ('interes negatius o fer-
ho havent dC remunerar els diners anih tipus ('interes pusitius. S'havia de fer molt nndantent perque Lill bane
no guanyCs (Iiners en la situaci6 anterior!. l's mes, aixb permetia que Cis hancs poguessin mantenirestru,_tures
fcixugues i pesades. Ara no.
Si tornem al terra de la inversi6 cot.lectiva, al gratic n° 2 veurem cone els hancs -i les caixes- s estan
passant a I'actix itat (I intermediacit). Es unit nova manera de complir el sell servei public. de transvasar els
diners des de I'estalviador if I'inversor. Corr podem veure, el', forts d'inversiti xipOscn ja Cl 18,41/, dels
(ipusits bancaris i el 914 (els dipbsits de les caixes (enfront del 3,4(%( i 3."%(, respectivament, de Homes fa
tres anys!): i encara estcm Huffy del 21,5'1( (e mitjana if la U.E., (lei 62`4 it Franca o del 7814 als F.stats Units.
per exemple. paisos on, com hem vist, cis toms d'inversi6 abastenja, aprusimadantent, els 50 i 200 hilion.s de
pessetes, respect ivament, mentre yue a Espanya estan it 10 biliuns de pessetes, molt Iluny encara del v olum
yue, pel nustre nivell de desenvolupament, ens correspondria contparativament amh d'altres paisos avan4ats.
Per ai xb. e, pot atimiar yue ayuest autentic tenomen (IC <-dendipositzacio" continuara enn-e nosattres pros ocant
canvis fonamentals en el negoci de Ia banca tradicional.
La nova hanra depee, en consegiiencia, cada vegada me,, de les comissiuns yuC no pas del diferencial
('interessos: cum cs pot veure en CI gratic n" 3, hi ha paisos on cls ingresses banearis per comissiuns Iepre
senten ja el 5(I' (lei sell nrarge ordinari. U'altra Banda, ayuesta nova hanra to molta mes estahilitat en cls
seas ingresses, _lit yue Cl rise i la volatilitat dell tipus i de les Operacions es trasllada molt mes (irectanlent a
I*C,talx ado r, corn es pot veure al gratic n" 4. Si observem I'Cvolu06 de la taxi de creixemenI d'ingressos als
45 hancs nres important,, dels Estats 1'oits. Cs veu yue I'estabilitat dels provinents de Corrosion, i serveis es
molt Ines accentuada (PC cis ohtinguts per prestecs i credits.
I'el yue fa al sector pruductiu de I'economia, resulta yue aquesta ,nova,, situacid bancaria Ii ofereix
ntoltes mes oportunitars de tinan4ar-se. la quad coca, naturalment, es molt bona. Aiyi com ICs possihilitats
ti acunseguir millores de rcndihilttat s'esteneIi per la handy deli estalviadors, tam he el ventall d'oportunitats
('aeonseguir nlillore.s de custos s'ohren pel costal de les empreses. S6n les conseq(icncies leis ntateixos
fenonteu s c"Inci tats al Ilarg ('aquesta dissertaci6, perm observats, diguem-ne. des de I'altre Costal, cncara
title hi pot haver algunes (Iificuitats. Per una handa, la manca d'habit per part leis empresaris i cis sells
contptabies, administratius o directors financers. I. aferrament ills costunls (e Iota la Vida es el principal
Obstacle perque Cl sector pruductiu pug Ill gaudir de la nova situaciO finances; sOn ICs maneres (e veure i Ics
idees velles yue ucupen Cl nustre cervell les yue inipedeixen I'entrada dC Ies roves possihilitats i de les
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Imtucariun,. I'rr , i l l s hand,, III ha e l I e l Ic;Ial que Al', lotus d i n s c r s i t i nu e l s rsi,t p'rint', d im rrur a it tcilla
I mitjana entpresa, autentica column, vertebral, com es ben sabut, del sector product it de I'ecunonti.t. hIs
t<m, d'int' ersio es vcuen ohligats a dedicar el 8Ot r de la soya carter, a deute pdhiIc, precisantent Yuan fit no
hi ha coeticients ohligatoris en el sector hancari. I:n aquestes circuntslancies hi ha un enurme perill de
"crowding out" de la petita i mitjana empresa en el mercat financer. Aquesl es un aspecte que es podria
arreglar: ates que Cl «metier» d'un bane es I'analisi (lei rise. podria clarament ter d'avalador cons a so!item,
de ntanera que titols entesus per <,pimes» computessin pets toms d'inversid.
'I anthe caldria autorit/a cls tons (1'inversi6 a co!. locar els seas diners en dipusits hancaris (en certIlicals
de diposit, per esentple), (IC ntanera que eis estalvis recircularien cap als hares perque aquests pogues,in
continuar Itnancant le', pintos a la manera antiga. I alguna d'aquestes some ions les acabarent veient atcs
que, cunt es sahut, la tor4a dell lets s'aeaha imposant pcrquc la realital es 111011 Iossuda.
I' S7Rl ('7'I RA 1)1,11. I'ASSII DE LA ItA\('A A 1?SPA\\ A I `% )
Ruhriqucs 1965 1970 1980 1990 1992
1. Reeursos propis 6,4 7.2 6,8 7.5 7.7
Entitats de credit 10,4 11.9 21.7 30.3 34,7
3. Dipbsits it la vista
i it curt termini 67,8 54 , 5 34,8 35,8 33.9
4. Dipbsits a mig
i Ilarg termini 15 .4 26,4 36,7 26,4 23.7
TOTA I . 100.0 100.0 I (1(1,0 100,0 100,0
Font: Elaboracid prupia amh dades (lei CSB.
FSTRt ('TIL RA DE L'A('TII 1)1' LA B .1\('A A F:SI'A\l A I'/( )
Ruhriques 1965 1970 1981 ) 1990 19112
1. l rCsnrcria i entitats de credit 12.6 16,2 7.h S, .S
2. Invenio crediticia 59.8 54,9 55.7 43.6 44,5
3. Camera de totals 14,3 17,1 1(l,1 9,1 6,2
4. Credits de firma 12.6 10,3 8,4 7,9 8,O
5.Imntohilitzat (1,7 1,5 3,1 1,8 2.5
.TOTAL 100,0 100,0 100,0 100 , 0 100.0
Font: Elahuraci6 prupia amb dades del CS13.
'I'INLS D'I\TF:RES REAIS A ESPA\1 A
1965 1970 1975 1980 1985 1990* 1992*
Dipusits a la vista (*) -4,5 -5.6 -14,9 -13,3 -7,5 2.8 1.8
Bons Bancaris -0.8 -0,9 -7,6 -1.7 2,3 5.4 4.9
Dipusits de sis ntesos it un any -2 .0 -I.I -10.1 -6.4 2,8 3,8 3.9
Dipusits d un it dos ant's -1.0 - I.I -10,8 -2,1 2,8 3,6 3.6
f *) Flahoraci(i prupia.
Font: Banc d'Espanya. Infurmes Anuals I Butlletins Estadistics. Resunt.
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